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Penelitian tentang â€œTingkat Pengetahuan Masyarakat dan Persepsi Wisatawan Terhadap Wisata Alam dan Komposisi Fauna
Flora Di Kawasan Hutan Lindung Kota Langsa, Provinsi Acehâ€• telah dilakukan pada bulan Agustus s.d September 2017. Tujuan
penelitian  untuk mengetahui persepsi wisatawan, pengetahuan masyarakat serta komposisi fauna flora yang terdapat di kawasan
wisata alam Hutan Lindung Kota Langsa, Provinsi Aceh. Sampel diambil sebanyak 81 orang yang menjadi responden dari
keseluruhan populasi subjek. Metode yang digunakan adalah wawancara terarah dengan menggunakan kuisioner serta survei
dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Analisis data menggunakan persentase, penskalaan likert serta   penghitungan
komposisi fauna flora dengan indeks kualitas keanegaraman. Kesimpulan penelitian adalah persepsi wisatawan terhadap kawasan
wisata alam Hutan Lindung Kota Langsa di kategorikan Baik dan tingkat pengetahuan masyarakat di kategorikan Sedang serta
Komposisi flora yang terdapat di kawasan objek wisata yaitu terdapat 51 spesies tumbuhan dari 26 familia. Sedangkan untuk fauna
terdapat 10 spesises dari 3 kelas. Penilaian flora yang terdapat di kawasan objek wisata alam hutan lindung termasuk dalam kategori
sangat Baik dengan indeks kualitas keanegaraman terdapat â‰¥ 30 jenis tumbuhan sedangkan penilaian fauna konservasi yang
terdapat di kawasan objek wisata alam hutan lindung termasuk dalam kategori agak buruk dengan indeks kualitas keanegaraman
terdapat 5-10 jenis fauna. Diperlukan penelitian lebih lanjut agar berbagai faktor fisik dan topografi  diperoleh lebih relevan. 
